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У аснову многіх твораў А. Федарэнкі апошняга часу пакладзены 
хранатоп “парогу” (“мяжы”), які, згодна з М. Бахціным, мае крызісную 
семантыку. Да такога тыпу можна аднесці аповесці Вёска, Нічые, раманы 
Рэвізія і Мяжа. У названых творах хранатоп “парогу” не выступае ізалявана, 
ён уключаны ў структуру часу: біяграфічнага (Вёска, Рэвізія), 
аўтабіяграфічнага (Мяжа), гістарычна-авантурнага (Нічые), гэтае спалучэнне 
ўплывае на будову сюжэта аповесцей і раманаў пісьменніка.  
Адкрытасць мастацкага часу твораў А. Федарэнкі вынікае з  
уключанасці падзей асабістага жыцця герояў у кантэкст  той сацыяльна-
гістарычнай рэчаіснасці, на фоне якой яны адбываюцца. Гэта заўважаецца і ў 
самым суб’ектыўным творы пісьменніка – рамане Мяжа (2009), дзе побач з 
падзеямі інтымна-асабістага жыцця  апісваюцца тыповыя для пэўнага часу 
сітуацыі, падаюцца дакументы, якія захоўваюць “дух эпохі”. 
Аўтабіяграфічны час, які знітоўвае разнастайныя, як у калажы, 
кавалачкі тэксту (урыўкі напісаных раней мастацкіх тэкстаў, мініяцюры тыпу 
Адзін зімні дзень, разважанні, каментарыі, успаміны і г.д.) знітоўвае часткі 
рамана-эсэ ў адно цэлае, прымаючы на сябе ролю адсутнага сюжэту. Гэтыя 
фрагменты тэксту аб’яднаныя ў мастацкае адзінства таксама і  пачуццёва-
эмацыянальным планам аўтарскага выражэння. Часам аўтар адмаўляецца ад 
традыцыйнай для аўтабіяграфічнага твору храналагічнай паслядоўнасці 
выкладу падзей на карысць свабоднага перамяшчэння па часе, звяртаючыся і 
ў асобных выпадках  да механізмаў асацыятыўнай сувязі. 
Адпраўной кропкай для разгортвання тканіны твора з’яўляецца 
пераломная ўзроставая мяжа ў 45 гадоў, якая   адначасова ёсць тым 
арыенцірам, якім вымяраецца вартасць той або іншай падзеі ў жыццёвым і 
творчым станаўленні асобы, што адбываюцца паралельна, а часта і 
абумоўліваюцца адно адным. Біяграфічныя межы са сваёй крызісна-
пераломнай семантыкай не выпадаюць з натуральнай плыні 
аўтабіяграфічнага часу рамана, а надзейна замацаваны ў яго структуры. 
 Адначасова з аналізам-ацэнкай падзей і твораў падаецца і работа па 
стварэнні самога рамана: як узнікла задума, якім чынам арганізоўвалася яго 
 структура. Мадальнасць часу ў творы выражана ўсімі трыма катэгорыямі, дзе 
мінулы і цяперашні час выражаюцца праз апеляцыю да ранейшага вопыту, а 
таксама той эмацыянальны фон, які падсвечвае падзеі і факты. Будучы час  
прысутнічае як перспектыва, хоць і не ясная для самога пісьменніка. Важнай 
рысай рамана з’яўляецца незавершанасць мастацкага часу. Аўтарам 
ствараюцца два  магчымыя варыянты развіцця падзей, кожны з якіх 
накіраваны ў будучыню і звязаны з працягам дзеяння (жыцця). 
Нелінейнае разгортванне падзей у часе характэрнае для большасці 
твораў А. Федарэнкі. Так, у аповесці Вёска (1995) галоўны герой Антон увесь 
час вяртаецца думкамі ў мінулае, спрабуючы зразумець прычыны 
непрыемнасцей, што з ім адбыліся, прыгадваючы сітуацыі з мінулага, якія 
дамагаюць лепш зразумець цяперашнюю сітуацыю. Цэнтральная тэма 
роздумаў героя – вёска.  
Ад усведамлення таго, што такое вёска залежыць не толькі 
знаходжанне героем свайго месца ў гэтым свеце, але і  разуменне ім уласнай 
сутнасці. Пераадоленне крызісу і ўзнаўленне ў ранейшым статусе 
адбываецца вельмі павольна, што дае дадатковыя повады для хваравітага 
самаедства персанажа і спрыяе песімістычна-пакорліваму ўспрыняццю 
рэчаіснасці, што ледзь не каштавала яму страты сваёй асобы.  
Хранатоп вёскі, створаны пісьменнікам у палемічным ключы да 
ўстойлівых уяўленняў пра гэтае месца і  распаўсюджаных  літаратурных  
стэрэатыпаў, якія часта выклікаюць у героя раздражненне: Ах, якая ж гэта 
няпраўда, які фальш! Адкуль гэты тып вясковага рамантыка, якіх я, колькі жыву, ні ў 
воднай вёсцы не бачыў?1 Вясковыя жыхары, на думку пісьменніка, скептычна 
ставяцца да сябе, сваёй мовы (язык ні польскі, ні конскі) 2, яны прымхлівыя, 
зацятыя ў паўсядзённых клопатах, жорсткія да слабых, не разумеюць 
заняткаў, якія не прыносяць матэрыяльнай карысці. 
Сюжэт аповесці ствараецца узаемадзеяннем двух хранатопаў – “вёскі” і 
“парога”, апошні  ўключаны ў плынь біяграфічнага часу. Крызіс у жыцці 
Антона выкліканы знешнімі прычынамі – адлічэннем з інстытута і 
вымушаным вяртаннем у вёску. Роздумы героя над становішчам, у якім ён 
апынуўся, прыводзяць яго да разумення спецыфічнасці вясковых рэалій і 
прызнання самабытнасці вясковых жыхароў, сярод якіх ён не знаходзіць сабе 
належнага месца. 
                                                          
1 А.Федарэнка, Вёска, [у:] Нічые, Мінск 2009, с. 91. 
2 Тамсама, с. 90. 
   У аснове сюжэта аповесці Нічые (2000) ляжыць гістарычна-авантурны  
час. У творы А. Федарэнка  звяртаецца да адлюстравання малавядомай 
старонкі беларускай гісторыі – нядоўгага змагання Слуцкай брыгады за 
незалежнасць Беларусі ў 1920 годзе.  
Пісьменнік прывязвае твор да гістарычнага часу увядзеннем у кола 
персанажаў  гістарычных асоб, ўзгадваннем рэаліі, апісаннем дэталей 
вопраткі і прадметаў побыту таго часу, цытаваннем сапраўдных дакументаў і 
сведчанняў удзельнікаў падзей, часам вельмі супярэчлівых. Але больш 
цікавіць аўтара псіхалогічная матывацыя людзей, якія адважыліся на такую 
адчайную і безнадзейную акцыю.  
Гістарычная авантура, якой з’яўлялася акцыя Слуцкай брыгады, 
уводзіць твор у поле прыцягнення авантурнага часу, сярод прыкмет якога 
М. Бахцін называў случайную одновременность и разновременность явлений, 
игру далью и близью1 а таксама абстрактна-тэхнічную арганізацыю шэрагу 
адрэзкаў-авантур, з якіх складаецца гэты час.  
Выпадковая адначасовасць падзей разам з гульнёй дальнімі і блізкімі 
адлегласцямі дэманструецца ў частцы тэксту, калі сон стомленай пары 
Дзяніса і Лізы супадае па часе з некалькімі падзеямі, якія адбываюцца ў 
іншых месцах, і значна паўплываюць на іх лёс, самай значнай і аддаленай з іх 
з’яўляецца сустрэча А. Іофе і Я. Домбскага ў Рызе, на якой яны дамаўляліся, 
як падзяліць паміж сабой беларускія землі.   
Авантурны час, паводле М. Бахціна,  часта ўзнікае  в точках разрыва (в 
возникшем зиянии) нормальных, реальных, закономерных временных рядов2, 
таму вялікае значэнне ў ім мае выпадак, шанцаванне, якое спадарожнічае і 
Слуцкай брыгадзе, калі яна аказваецца на лапіку нічыйнай зямлі паміж 
польскай і чырвонай арміямі, да таго ж сярод сваіх людзей. Адчуванне 
авантурнасці падзей падмацоўваецца ў тэксце словамі аднаго з персанажаў:  
Дэфіліцыя, бутафорыя – дык так і было задумана ад пачатку! Пакуражыцца, 
пакуралесіць, колькі дадуць нам, колькі магчыма, шуму, чутак пра сябе нарабіць, 
прымусіць, нарэшце, каб загаварылі пра Беларусь і беларусаў, - а там вольнаму воля3 
А. Федарэнка вызначае час, у які разгортваюцца падзеі аповесці Нічые, 
як бесталковыя дні і ночы4, што характарызуе не столькі сам час, колькі 
                                                          
1 М. Бахтин, Формы времени и хронотопа в романе [в:] Вопросы литературы и эстетики, Москва 1975, 
с.301. 
2 Тамсама, с. 302. 
3 А. Федарэнка, Нічые, [у:] Нічые, Мінск 2009, с. 272. 
4 А. Федарэнка, Нічые, [у:] Нічые, Мінск 2009, с. 186. 
 эмацыянальны стан персанажаў, што дзейнічаюць у ім. Так авантурны час 
вызначае асноўную танальнасць твора, уплываючы на сюжэтныя хады і іх 
кампаноўку.  
У рамане Рэвізія ( 2003) сюжэт ствараецца пры дапамозе ўзаемадзеяння 
двух часовых пластоў (1989 і 1920гг.) аб’яднаных біяграфічным часам у якім 
адбываецца духоўнае сталенне героя Алеся Трухана (у мінулым – 
Трухановіча).  Памяць пра будучае цалкам выцясняе са свядомасці  героя ў 
1920 г.  акалічнасці яго жыцця ў тым часе і ён пачуваецца акторам, 
вымушаным выконваць чужую ролю. 
Падзеі біяграфічнага часу Трухана-сучасніка цалкам вызначаюцца 
хваробай і падрыхтоўкай да блізкай смерці (так яму здаецца). Свядомасць 
героя вызначаецца адчуваннем выключнасці, абранніцтва (хвароба, 
стварэнне празаічных твораў), уплывае на самаадчуванне і няўладкаванасць  
асабістага лёсу (спроба раману з аднакурсніцай Нэляй скончылася правалам). 
Двайнік з мінулага – Трухановіч мае тыя ж псіхалагічныя 
характарыстыкі з невялікімі адрозненнямі: яго абранніцтва вынікае з ведання 
пра будучае, ранення, а няўдаласць асабістага лёсу з’яўляецца прычынай 
таго, што яго не дачакалася з фронта дзяўчына, якая выйшла замуж за брата 
героя Міканора. Нязменным застаецца і цяга да напісання твораў. 
Свабодны пераход аўтара ад аднаго часовага пласта да другога 
абумоўлены тоеснасцю герояў, аб’ядноўвае якіх недавер да іншых людзей, 
пошук за ўчынкамі і словамі прыхаванай задняй думкі. Абодва героі гатовы 
на паразу і чакаюць смерці (ад хваробы ў сучаснасці і ад расстрэлу ў 
мінулым), таму ўдала праведзеная аперацыя і вызваленне з турмы з’яўляецца 
нечаканасцю: 
Не так смерць – прадчуванне яе, падрыхтоўка да яе, набліжэнне яе страшыла, як 
вось гэтае, раптоўна зваленае на галаву, жыццё. Столькі ўжо было патрачана сілы, 
энергіі, духоўнага запасу, што ён проста не ведаў, дзе браць дадатковыя рэзервы? Як 
гэтую дыстанцыю адужаць?!1 
 У  біяграфічны час рамана Рэвізія ў абодва часовыя пласты, знітаваныя 
асобамі герояў-двайнікоў,  арганічна ўключаны хранатоп “парога”, калі 
адбываецца пераасэнсаванне ранейшых каштоўнасцей і пераход на якасна 
іншы ўзровень (ад фантазій да рэальнага жыцця ў абодвух выпадках). 
                                                          
1 А. Федарэнка, Рэвізія, [у:] Нічые, Мінск 2009, с.429. 
 А. Федарэнка выкарыстоўвае ў творах і іншыя вобразы часа-прасторы. 
Хранатоп “зоны”, пакладзены ў аснову сюжэта апавядання Бляха, 
абумоўлівае спецыфічнасць  працякання падзей у творы. Спецыфічнае 
месца – закінутая пасля Чарнобыля  вёска, існуе ў адметных часовых 
каардынатах, насельнікі яе з-за мінімальнага судачынення з людзьмі па-за 
зонай  існуюць як  здані, бо іх стараюцца не заўважаць і не ўспамінаць нават. 
Яны  з’яўляюцца своеасаблівымі абраннікамі, бо выбіраюць жыццё ў 
ізаляцыі ад іншых.    
Звычайная сітуацыя, якая трапляе ў спецыфічны хранатоп “зоны” 
адбываецца з пастаянным парушэннем звыклага ходу падзей, эмацыянальны 
настрой якіх змяняецца на супрацьлеглы звычайнаму.  Нават біццё кабана, 
набывае адзнакі адметнасці, якімі пазначаны ўсе чыннікі гэтага працэсу, што 
ўвесь час падкрэсліваюцца аўтарам. Няўдаліцу і п’яніцу па мянушцы Бляха 
запрашаюць як сапраўднага мыжчыну, сталага, гаспадарлівага, сямейнага 1біць 
кабана, гаспадары якога – старыя дзед і баба – раней і за чалавека яго не 
лічылі. 
Няўдаліцы-памагатаму адпавядае неспрыяльны час – як назнарок 
паваліў снег, да таго ж і Бляха спазніўся. У адрозненне ад прыўзнята-
дзелавітага настрою, што традыцыйна спадарожнічае гэтай справе, ва ўсіх 
ўдзельнікаў  працэсу узнікае адчуванне нязручнасці: у Бляхі ад таго, што 
робіць усё не так і разумее гэта, дзед адчувае віну, бо захварэў і прыйшлося 
зваць памочніка, баба злуецца на тое, што ўсё робіцца не так, як трэба. У 
выніку гэтай няёмкасці ўсё робіцца няўдала і абы-як. Пачастунак пасля 
зробленай справы таксама не адпавядае традыцыі, баба адмаўляецца 
пасядзець за сталом спасылаючыся на няскончаную работу.   
Падзея, ход якой ад пачатку парушаўся, нібыта “праграмуе” на няўдачу 
кожнае наступнае дзеянне: бабу, якая ў калідоры разбірае кабана, палохае 
злодзей і забірае частку свежыны. Зграя здзічэлых сабак, якая адбірае мяса ў 
злодзея і пагражае яго жыццю, прымушае Бляху злітавацца над нешчаслівым 
рабаўніком  і ўпусціць у хату. Шкадаванне да незнаёмага чалавека прымушае 
героя здзейсніць ірацыянальны ўчынак – пайсці па дапамогу праз 
звар’яцелую ад смака крыві зграю. Так, спецыфічная сітуацыя “зоны”, якая 
дазволіла Бляху ўпершыню ў жыцці адчуць сябе чалавекам, прыносіць яму 
гэткую ж жахлівую і недарэчную, як і яго папярэдняе жыццё, смерць ад 
сабачых зубоў. 
                                                          
1 А. федарэнка, Бляха, [у:] Прайсці праз зону, Мінск 1996, с.63. 
 Матэрыялам празаічных твораў А. Федарэнкі з’яўляецца не факт сам па 
сабе, а тое, як ён трансфармаваўся трапіўшы ў свядомасць творцы. У 
большасці твораў пісьменніка знешнія падзеі маюць значэнне толькі ў той 
ступені, у якой яны закранулі ўнутраны свет героя, скрануўшы там лавіну 
згадак, домыслаў, асацыяцый. Рэфлексіі, як правіла, замінаюць героям 
дзейнічаць і  вельмі запавольваюць разгортванне аповяду. 
Персанажы раманаў і аповесцей пісьменніка часта знаходзяцца ў 
пошуках, пастаянна параўноўваюць сябе з іншымі, пачуваюцца абдзеленымі 
матэрыяльна і ў той жа час адчуваюць маральную перавагу над іншымі. 
Нерашучасць і слабасць характару часта прыводзіць да пакорлівасці волі 
лёсу, робіць герояў пасіўнымі сведкамі падзей. У фінале большасці апошніх 
твораў пісьменніка сцвярджаецца жыццё як вышэйшая каштоўнасць, 
існаванне на зямлі прызнаецца найвышэйшым відам творчасці. 
РЭЗЮМЕ:У артыкуле разглядаюцца прынцыпы пабудовы сюжэтаў празаічных 
твораў А. Федарэнкі апошняга часу. Апісваецца, якім чынам хранатопы абумоўліваюць 
сюжэт, уплываючы на яго чыннікі. Адзначаецца роля часу ў стварэнні мастацкага цэлага. 
SUMMARU: In the article the basic principles of the construction of the subjects of the prosaic 
works of  А. Fedorenko are examined. It is described how the chronotops they cause subject they 
influence its components. The role of time in the creation of the artistic whole is noted 
 
 
